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ГЕНОМНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ СТАРЫХ ЗАДАЧ 
А.В. Дейкин 
Институт биологии гена РАН, Москва, Россия 
Искусственный отбор растений и животных был направлен на желательные случайные мутации, 
приводящие к проявлению улучшенных хозяйственных признаков. Для интенсификации этого процесса 
активно, сначала неосознанно, а затем целенаправленно применялись химические и радиоактивные му-
тагены, значительно повышающие частоту случайных мутаций. Так были получены не только сельскохо-
зяйственные виды и породы, но и многие животные модели заболеваний человека. Всё это объединено 
общим определением генной инженерии на основе случайных мутаций – селекцией. Эпоха генной ин-
женерии открыла множество инструментов для манипуляции с геномом, появилась возможность пере-
носа генов между разными видами живых организмов – в природе это естественный процесс. Агробак-
терии миллионы лет обменивались генами с растениями, так, например, возник батат. Геном человека 
насыщен генами вирусов, а общий предок всех высших эукариот – родственник амёбы. У учёных появил-
ся инструмент для ускорения и повышения точности процесса, идущего в природе миллионы лет. Но 
продукты генной инженерии были заклеймены аббревиатурой ГМО, которой была придана яркая нега-
тивная окраска. Расшифровка геномов множества организмов, большой прогресс в понимании молеку-
лярных механизмов их функционирования, разработка технологии клонирования, получения химер с 
помощью эмбриональных стволовых клеток и открытие сайтспецифичных нуклеаз («цинковые пальцы», 
TALEN, а позднее CRISPR/Cas9) открыли новую страницу «природоподобной» генной инженерии – генно-
го редактирования. В споре, хорошо или плохо переносить гены, мы забыли о смысле этой работы. О 
необходимости (и реальной возможности) в сочетании методов генной инженерии найти эффективный 
путь к решению задач повышения продуктивности сельскохозяйственных видов, повышения их устойчи-
вости к заболеваниям, создания адекватных моделей заболеваний человека и разработке технологии 
трансплантации органов. Разделение понятия ГМО на собственно ГМО (межвидовой перенос генов), ОСГ 
(организм с синтетическим геномом, внутривидовой перенос гена), ОРГ (организм с редактированным 
геномом, любые сайтспецифичные, точечные изменения, как случайные, так и направленные) позволит 
заложить основу реабилитации биотехнологии животных и растений без навязанных методических ог-
раничений. При поддержке РФФИ 18-29-14067. 
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низм с редактированным геномом. 
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